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3. Using Model-Based Constraints
to Detect Unwanted Behaviors
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-preempt", prev_tid = 13214, prev_prio =
-2, prev_state = 0, next_comm = "tk-
preempt", next_tid = 13215, next_prio =
-21 }
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[..51386] npt:loop: { cpu_id = 1 }, {
countloop = ..3, .., duration = 0.485246
}
[..51871] npt:loop: { cpu_id = 1 }, {
countloop = ..4, .., duration = 0.484496
}
[..52668] npt:loop: { cpu_id = 1 }, {
countloop = ..5, .., duration = 0.485246
}
[..55300] hrtimer_cancel: { cpu_id = 1 }, ..
[..56260] hrtimer_expire_entry: { cpu_id = 1
}, ..
[..58523] softirq_raise: { cpu_id = 1 }, ..
[..59168] rcu_utilization: { cpu_id = 1 },
..
[..59775] softirq_raise: { cpu_id = 1 }, ..
[..60238] rcu_utilization: { cpu_id = 1 },
..
[..60810] hrtimer_expire_exit: { cpu_id = 1
}, ..
[..61303] hrtimer_start: { cpu_id = 1 }, ..
[..62923] sys_rt_sigpending: { cpu_id = 1 },
..
[..64118] exit_syscall: { cpu_id = 1 }, ..
[..65228] sys_rt_sigprocmask: { cpu_id = 1
}, ..
[..66368] exit_syscall: { cpu_id = 1 }, ..
[..67190] sys_write: { cpu_id = 1 }, ..
[..70615] sched_wakeup: { cpu_id = 1 }, ..
[..72728] exit_syscall: { cpu_id = 1 }, ..
[..73547] sys_rt_sigprocmask: { cpu_id = 1
}, ..
[..74773] exit_syscall: { cpu_id = 1 }, ..
[..77392] npt:loop: { cpu_id = 1 }, {
countloop = ..6, .., duration = 24.5571
}
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Received tracekit:begin at 18:27:53.143 850
080
Entering state: work
Variables:
- deadline/d = 0
- cputime/c = 0
- preempt/p = 0
Received tracekit:end at 18:27:53.173 146
432
Entering state: wait
Constraints:
- deadline/d <= 45ms [VALID]
- cputime/c == 100% [VALID]
- preempt/p == 0 [VALID]
??? ?????? ????? ????????? ??? ???????? ?? ???? ?????? ??? ????????? ?????? ????
??? ??????????? ??? ?????fi??
Received tracekit:begin at 18:27:53.173 147
428
Entering state: work
Variables:
- deadline/d = 0
- cputime/c = 0
- preempt/p = 0
Received tracekit:end at 18:27:53.218 552
778
Entering state: wait
Constraints:
- deadline/d <= 45ms [INVALID] value
: 45.4054 ms
- cputime/c == 100% [INVALID] value:
99.9806%
- preempt/p == 0 [INVALID] value: 1
??? ?????? ????? ????????? ??? ???????? ?? ???? ?????? ??? ????????? ?????? ????
??? ??????????? ??? ??? ?????fi??
Received tracekit:begin at 18:27:53.173 147
428
Entering state: work
Variables:
- deadline/d = 0
- cputime/c = 0
- preempt/p = 0
Received tracekit:end at 18:27:53.218 552
778
Entering state: wait
Constraints:
- deadline/d <= 45ms [INVALID] value
: 45.4054 ms
- cputime/c == 100% [UNCERTAIN]
- preempt/p == 0 [UNCERTAIN]
??? ?????? ????????? ??? ???????? ?? ??? ????????? ????? ???? ?? ?? ????? ? ?????????
?? ????? ??? ???? ??? ?????? ?????? ???? ?????? ??? ????? ?????? ??????????? ???
??? ????????
????? ? ?????????? ?? ??? ???????? ????? ??? ??????????? ??????????? ?? ????????? ??? ?????? ???????
?? ????????? ???????????
Received npt:loop at 16:53:03.116 356 658
Entering state: running
Variables:
- cputime/c = 0
- syscalls/s = 0
[...]
Received npt:loop at 16:53:03.116 405 899
Entering state: running
[...]
Constraints:
- cputime/c == 100% [VALID]
- syscalls/s == 0 [INVALID]
value: 4
??? ??????? ??????? ??? ??? ???? ????????? ?? ??????? ??? ???? ????????? ??? ?????
??????????? ?? ?????? ??? ?????? ????? ???? ??? ?????? ????? ???? ??????
Received mongodb:combegin at 21:31:52.618
207 853
Entering state: command
Variables:
- deadline/d = 0
Received mongodb:comend at 21:31:57.557 893
474
Entering state: wait
Constraints:
- deadline/d < 1s [INVALID]
value: 4.9397s
??? ??????? ??????? ??? ??? ???? ????????? ?? ??????? ??? ???? ????????? ? ????????
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